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لب متن، ز مطاحق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و استفاده ا
 باشد.، نمودارها و شکل ها بدون ذکر منبع ممنوع می هاجدول
 به پیش گاه مقدس حضرت ولی عصر(عج) تقدیم 
 ستش آرزوی ماآمدن  که ستاره پرفروغ ولایت                                     
 به  آستان ملکوتی امام علی بن موسی الرضا(ع) تقدیم 
 فت و رحمتی کران عطویای ب در مظهر لطف و ضفا و                                       
ه  بی لطف و عنایتش  ادامه راه  ک                                                                                                                                 
 و نخواهد بودممکن نبوده  
 انمبه پدر و مادر عزیزم و پدر بزرگ از دست رفته ی مهرب تقدیم
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م تجربه سیدن و تماظمت رع تن، باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواس   که لحظالت ناب
 های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
 و با قدر دانی از برادران عزیزم
 ه وجودشان  شادی بخش و مایه ی آرامش من است.ک                                                                  
 و با تشکر از دوستان عزیز و گرانقدرم            
 ت.که لطفشان همیشه شامل حال من بوده اس                                                                                      
 ذاالفضل من الله  و کفی بالله علیما
 خداوندا
خدمت بخشیدی  اری، لیاقتپرست ریفبر آستان شکوهت پیشانی بندگی می ستایم  که مرا  در حرفه ش 
ی ب اس از ذات پاک و لطف دارم  و سپام بره گتا در راه تو و به یاری تو، با قدم هایی استوار در این را
 ادی.دار نهایتت.ستایش تو را که مرا کوچک ترین وسیله مکتب شفایت قر
صف استادان خویش  ود را در وخ سپاس م ونمی توان معنایی بالاتر از تقدیر و تشکربر زبانم جاری ساز
 آش کار نمایم، که هرچه گویم وسرایم، کم گفته ام.
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 که همچون  رضا تدین فری  موسی ال ب آقاناج سته با سپاس از معلم همیشه همراهم ، استاد با کمالات و شای 
فائق آمدن بر  مایی ایشانراهن  وری پدری مهربان در تمام لحظالت همراهم بودند و بی شک بدون یا
 مش کلات راه، سخت و ناممکن بود.
 ی جربیات موثر و جاودانهت  که  شانیسن رخ حمد ح جناب آقای دکتر م با قدر دانی از استاد فرهیخته و فرزانه  
صیلم گردید.
تح
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قانی بیمارستان طال UCIبیماران سکته مغزی بستری در یبوست و نفخ بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر 
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 چکیده
 یبوست،از قبیل:  در معرض مشکلات گوارشیبیماران  اینباشد.در جهان می عروقی_ل قلبی اولین اختلامغزی سکته  : زمینه و هدف
این  شیوع بالای وجه بهتباشد. با همراه می ر داخل جمجمه و کاهش ظرفیت تنفسیل افزایش فشابیپیامدهای ناگواری از ق با نفخ بوده که
ها و اه ه  سایر رلازم است ک، های موجوداز درمانها و عوارض حاصل قبیل مشکلات گوارشی در بین بیماران سکته مغزی و محدودیت
ذا این راربگیرد. لد توجه قها، مورتر و همچنین قابل اجرا باشند؛ مانند مصرف پروبیوتیککه دارای عارضه کمتر، ارزان مداخلات درمانی 
 انجام شد. UCIهدف ارزیابی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست و نفخ بیماران سکته مغزی بستری در  پژوهش با
 انجام 3931 سال در ،مشهد طالقانی بیمارستان UCI در بستری مغزی سکته بیماران از نفر 56 روی بر؛  مطالعه این : هامواد و روش
 نکردند؛ تحمل را گاواژ رژیم که بیمارانی. شدند مطالعه وارد متوالی، روز سه در دفع فقدان معدی،_بینی   لوله دارای بیماران. گرفت
ی و اندازه  مزاج ابتاج دفعات و تعداد تقسیم) 23=n(کنترل و) 33=n(مداخله گروه دو به تصادفی طور به افراد. شدند خارج ازمطالعه
 ملمک ساعت،21هر هفته، یک مدت به روتین، درمان بر علاوه مداخله، گروه بیماران .شد گیری مطالعه اندازه از قبل دورشکم آنان
اد دفعات اجابت مزاج انتهای مطالعه تعددر . کردند دریافت را معمولی درمان تنها کنترل وگروه میلی گرم 005ژری لاکت  پروبیوتیک
 توسط بسته، هم هایداده ونپوآس رگرسیون مدل از استفاده با هاداده شد. مجددا اندازه گیری ی دور شکم تمامی بیمارانروزانه و اندازه
 .شد تحلیل و تجزیه %59 اطمینان سطح ؛  در11/5 ویرایشSSPS  افزار نرم و9/1 نسخه SASافزار نرم
 بدست 0/26 کنترل ودرگروه ،1/22 روز، در بار یک از بیش مزاج، اجابت دفعات تعداد میانگین مداخله گروه در :ها یافته
 نسبت متر سانتی 1/6 متوسط طور به ؛مداخله درگروه شکم دور یاندازه کهداد  نشان ؛شکم دور گیریهمچنین اندازه). 1000/0<p(آمد
 ) 0/820  ( بود گروه کنترل کاهش یافته و این تغییر معنادار
 درمان یک عنوان هب توانمی را ها پروبیوتیکها در درمان یبوست و نفخ شکم ؛ با توجه به نتایج مثبت پروبیوتیک :گیری نتیجه
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